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化的双重差异 （Mehdi Majidi，2007; Bijilsma- Frankema，2002;
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年，大连全年共接待国内外游客 2 564 万人，实现旅游总收
入 325 亿。
3.营造良好的市场环境
加快休闲娱乐文化市场的法规建设，建立公平竞争的休
闲娱乐文化市场秩序，不断净化休闲娱乐文化市场，是发展
休闲娱乐文化产业的前提。政策保证是营造市场环境的重要
手段，政府应该对休闲娱乐文化产业给予政策的扶持；通过
扶持重点项目，以典型带动休闲娱乐文化产业健康发展，也
是培育市场环境的有效手段。
4.发展积极健康丰富多彩的休闲娱乐项目 [5]
休闲娱乐文化产业是大连文化产业中市场化程度较高
的部分。要把现有娱乐设施的现代化改造与功能性开发有机
结合起来，积极吸纳社会参股，进行立体、整片开发，尽快改
变目前小、散、弱的状况，开发建设一批有一定规模的新兴娱
乐项目，引进一批内容健康、娱乐性强、科技含量高的大众娱
乐项目。积极鼓展面向青少年和老年的健康有益的文化娱乐
活动。如大连文化产业园区的设立，就是以中国文化为核心、
以东北亚文化为特色，集中尽量多的文化项目如休闲娱乐、
博物馆、会展、旅游、影视、图书等，发展健康、科技含量高、适
宜广大群众消费的创新型园区。
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